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Lampiran 1 
 
LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
 Kepada : 
 Yth. Calon Responden  Penelitian 
 Di - 
TEMPAT 
 
Dengan Hormat, 
Saya adalah mahasiswa Program Studi DIII Kebidanan Fakultas 
Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, bermaksud  
melaksanakan penelitian mengenai, “Gambaran Pengetahuan Tentang 
Kontrasepsi KB Suntik 1 Bulan di Polindes Desa Nglumpang Puskesmas 
Mlarak Kabupaten Ponorogo”. 
Penelitian ini dilaksanakan untuk mendapatkan gelar ahli madya 
kebidanan dan untuk menyelesaikan tugas akhir Program Studi DIII 
Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo. 
 Saya mengharap tanggapan atau jawaban yang Bapak/Ibu berikan 
sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang 
lain. Saya menjamin kerahasiaan pendapat dan identitas Bapak/Ibu. 
Informasi yang Bapak/Ibu berikan hanya akan dipergunakan untuk 
mengembangkan ilmu kebidanan dan tidak akan dipergunakan untuk 
maksud-maksud lain. 
 Atas perhatian dan kesediaannya saya ucapkan terimakasih. 
 
                                                                                              Hotmat saya, 
                                                                                              Peneliti 
 
                                                                                             MALA AZIZAH 
                                                                                               NIM : 10621085 
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Lampiran 2 
 
LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
 
Judul Penelitian : Gambaran Pengetahuan Tentang Kontrasepsi KB Suntik 1 
Bulan di Polindes Desa Nglumpang Puskesmas Mlarak 
Kabupaten Ponorogo 
Peneliti     :  Mala Azizah 
NIM     :  10621085 
 
Saya bersedia menjadi responden pada penelitian. Saya mengerti bahwa 
saya menjadi bagian dari penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui 
Gambaran Pengetahuan Tentang Kontrasepsi KB Suntik 1 Bulan di Polindes Desa 
Nglumpang Puskesmas Mlarak Kabupaten Ponorogo. 
Saya telah diberitahu bahwa partisipasi atau penolakan ini tidak merugikan 
saya dan saya mengerti bahwa tujuan dari penelitian ini akan sangat bermanfaat 
bagi saya maupun bagi dunia kesehatan. 
Demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, saya 
bersedia berperan serta di dalam penelitian ini. 
 
                                                                                      Ponorogo,            2013 
Peneliti Responden 
 
 
 
 
MALA AZIZAH                                                                           
NIM : 10621085 
 
 
 
 
(___________________) 
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Lampiran 3 
 
KISI-KISI KUESIONER 
 
 
Judul : Gambaran Pengetahuan Tentang Kontrasepsi KB Suntik 1 Bulan di 
Polindes Desa Nglumpang Puskesmas Mlarak Kabupaten Ponorogo 
Variabel Indikator 
Nomor 
Soal 
Nilai 
Jenis Kata Kunci 
Gambaran 
Pengetahuan 
Tentang 
kontrasepsi KB 
suntik1  Bulan 
1. Pengetahuan    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 
13, 14, 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ya:  1 
Tidak: 0 
 
 
   Positif 
Negatif 
Negatif 
Positif 
Positif 
 
Positif 
Positif 
  Negatif  
Positif  
 
Negatif 
positif 
Positif 
 
Positif 
Negatif  
Negatif 
          Ya 
Tidak 
Tidak 
Ya 
Ya 
 
Ya 
Ya 
        Tidak 
Ya 
 
Tidak 
Ya 
Ya 
 
Ya 
Tidak 
Tidak 
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Lampiran 4 
 
KUISIONER PENELITIAN 
 
Judul : Gambaran Pengetahuan Tentang Kontrasepsi KB Suntik 1 Bulan di 
Polindes Desa Nglumpang Puskesmas Mlarak Kabupaten Ponorogo 
 
A.  Petunjuk Dan Data Responden! 
Berikan tanda "√" pada kotak yang disediakan sesuai dengan jawaban Ibu. 
1. Data Umum Responen 
a. No. Responden :   (Di isi oleh peneliti) 
b. Nama Ibu             : 
c. Umur Ibu  :    < 21 Tahun 
22-35 Tahun 
                                               > 35 Tahun 
d. Pendidikan Ibu :        Tidak Sekolah 
         SD 
            SMP 
            SMA 
                                      PT 
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2. Pengetahuan Kontrasepsi Suntik 1 bulan  
No Pertanyaan Pengetahuan Ya Tidak 
1 Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya 
kehamilan yang dapat bersifat sementara, atau dapat pula 
bersifat permanen.  
  
2 Kontasepsi adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk 
mencegah terjadinya kehamilan termasuk dengan metoda pijit 
di daerah perut 
  
3 KB suntik 1 bulan efektif untuk usia lebih dari 30 tahun   
4 Apakah usia ibu di bawah 20 tahun di bolehkan  
menggunakan KB suntik 1 bulan 
  
5 Kontrasepsi suntik 1 bulan hanya berlaku untuk jangka 
pendek saja 
  
6 Penggunaan kontrasepsi suntik 1 bulan dapat mengurangi 
nyeri pada saat haid 
  
7 Kontrasepsi suntik 1 bulan harus dilakukan secara rutin,   
8 Kontrasepsi suntik 1 bulan dapat mengurangi berat badan   
9 Jika pemakaian Kontasepsi suntik 1 bulan dihentikan, maka 
terdapat kemungkinan terlambatnya pemulihan kesuburan 
  
10 Kontrasepsi suntik 1 bulan hanya boleh digunakan oleh 
mereka yang sudah memiliki anak 
  
11 Ibu berusia muda cenderung lebih memilih kontrasepsi jangka 
pendek dari pada jangka panjang 
  
12 Usia reproduksi 20-30 tahun dianjurkan memakai KB suntik 1 
bulan 
  
13 Suntikan kombinasi dapat diberikan Pasca keguguran, atau 
dalam waktu 7 hari setelah keguguran 
  
14 Untuk ibu yang sudah menggunakan metode kontrasepsi lain, 
maka suntikan dapat diberikan sewaktu-waktu sesuai 
keinginan klien 
  
15 Benarkah KB suntik 1 bulan boleh digunakan pada ibu yang 
masih diduga hamil atau kemungkinan hamil 
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Lampiran 5 
TABULASI DATA UMUM 
    
No Res Umur Pendidikan 
1 19 SMP 
2 31 SMA 
3 23 SMA 
4 32 SD 
5 25 SMP 
6 32 SMA 
7 17 SMP 
8 28 SD 
9 33 SD 
10 27 SMP 
11 31 SMA 
12 26 SMA 
13 18 SD 
14 34 SMA 
15 33 Perguruan Tinggi 
16 33 SD 
17 19 SMP 
18 30 SMA 
19 19 SMP 
20 30 SMP 
21 20 SMA 
22 34 SD 
23 30 SMA 
24 32 SMA 
25 33 SMA 
26 28 Perguruan Tinggi 
63 
27 30 SD 
28 33 SMA 
29 29 SMA 
30 27 SMP 
31 33 SD 
32 35 SMP 
33 33 SMP 
34 39 SMA 
35 28 SD 
36 38 SMP 
37 33 Perguruan tinggi 
38 28 SMA 
39 18 SD 
40 31 SMP 
 
Keterangan : 
Umur : 
< 21 tahun  : 10  (25%) 
22-35 tahun : 18 (45%) 
> 35 tahun : 12 (30%) 
Pendidikan : 
SD : 10 (25%) 
 SMP : 12 (30%) 
SMA : 15 (37.5%) 
Perguruan Tinggi : 3 (7.5%) 
Tidak sekolah  : - 
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Lampiran 6 
               TABULASI DATA FAKTOR PENGETAHUAN 
                  No No Soal Jumlah 
Kategori 
Res 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Skor 
1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 11 baik 
2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 12 baik 
3 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 8 buruk 
4 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11 baik 
5 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 baik 
6 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11 baik 
7 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13 baik 
8 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 10 buruk 
9 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 9 buruk 
10 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 buruk 
11 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11 baik 
12 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 10 buruk 
13 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 baik 
14 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 10 buruk 
15 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 11 baik 
16 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 10 buruk 
17 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 baik 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 13 baik 
19 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 10 buruk 
20 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 7 buruk 
21 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 10 buruk 
22 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11 baik 
23 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 9 buruk 
24 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 11 baik 
25 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 12 baik 
26 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 11 baik 
27 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 11 baik 
28 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 9 buruk 
29 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 8 buruk 
30 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 11 baik 
31 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 11 baik 
32 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 8 buruk 
33 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 10 buruk 
34 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 11 baik 
35 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 baik 
36 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 7 buruk 
37 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 12 baik 
38 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 baik 
39 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 9 buruk 
40 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 baik 
             
Me = 
∑𝑥𝑖
𝑛
 
 
Keterangan :  
        
 
Baik : 23 (57.5%) Jika > mean Baik 
   
Me =  419:40 = 10,47 
 
Buruk :  17 ( 42.5%) Jika ≤ mean Buruk 
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Lampiran 7 
 
TABULASI SILANG KONTRASEPSI KB SUNTIK 1 BULAN 
A. Tabulasi Silang Usia dengan Pengetahuan 
No 
Usia 
Pengetahuan Jumlah 
Baik Buruk  
F % F % F % 
1 < 21 5 50% 5 50% 10 100% 
2 22-35 14 77.8% 4 22.5% 18 100% 
3 >35 4 33.3% 8 66.6% 12 100% 
 jumlah 23 57.5% 17 42.5% 40 100% 
 
B. Tabulasi Silang Pendidikan dengan Pengetahuan 
 
No Pendidikan 
Pengetahuan Jumlah 
Baik Buruk 
F % 
F % F % 
1 SD 2 20% 8 80% 10 100% 
2 SMP 7 58.3% 5 41.7% 12 100% 
3 SMA 11 73.3% 4 26.7% 15 100% 
4 PT 3 100% 0 0 3 100% 
 Jumlah 23 57.5% 17 42.5% 40 100% 
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Lampiran 8 
 
JADWAL PENELITIAN 
 
Judul :   Gambaran Pengetahuan Tentang Kontrasepsi KB Suntik 1 Bulan di Polindes Desa Nglumpang Puskesmas Mlarak 
Kabupaten Ponorogo. 
NO Jadwal Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agustus Sept 
1 Persiapan penyusunan  
proposal 
               
2 Pengurusan ijin                
3 Penyusunan Proposal                
4 Ujian proposal                
5 Pengumpulan Data                
6 Pengolahan hasil                
7 Penyusunan Laporan                
9 Ujian KTI                
10 Revisi dan Penggandaan                
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Lampiran 9  
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Lampiran 10 
RINCIAN ANGGARAN PENELTIAN 
 
Judul : Gambaran Pengetahuan Tentang Kontrasepsi KB Suntik 1 Bulan di 
Polindes Desa Nglumpang Puskesmas Mlarak Kabupaten Ponorogo. 
 
 
Rincian Anggaran Dana 
1. Penyusunan proposal   :  Rp.       200.000,00 
2. Foto copy + prin     :  Rp.       200.000,00 
3. Ujian Proposal    :  Rp.       400.000,00 
4. Transpotasi     :  Rp.       100.000,00 
5. Ujian KTI      :  Rp.       500.000,00 
6. Penggandaan KTI    :  Rp.       200.000,00 
7. Lain-lain     :  Rp.       100.000,00 
      JUMLAH Rp. 1. 600. 000, 00 
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Lampiran 11  
. 
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Lampiran 12 
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Lampiran 13 
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Lampiran 14 
 
 
